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1 июня 2010 г. исполнилось 55 лет Сейфаддину 
Гашимовичу марданлы.
В 1978 г. он закончил Азербайджанский государ-
ственный медицинский институт им. Н. Наримано-
ва и до 1981 г. работал в медицинских учреждениях 
Азербайджанской ССР. В 1981 г. С.Г. марданлы по-
ступил в аспирантуру НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Н.ф. Гамалеи и в 1984 г. закончил ее, 
успешно защитив диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук. 
После окончания аспирантуры молодой канди-
дат наук пошел работать на производство — на пред-
приятие при НИИ вакцин и сывороток им. И.И. меч-
никова в г. Электрогорске московской обл. (позд-
нее преобразованное в предприятие «Антиген»), где 
за короткий срок прошел путь от микробиолога це-
ха производства иммуноферментных тест-систем 
(ИфТС) до его начальника.
В 1992 г. С.Г. марданлы с группой единомыш-
ленников организовал собственную фирму «ЭКО-
лаб» по производству и реализации ИфТС, в 1994 г. 
стал ее президентом и остается им до сегодняшне-
го дня. 
За это время ЗАО «ЭКОлаб» превратилось 
в крупное современное промышленное предприятие 
с годовым объемом реализации продукции около 
600 млн руб. и номенклатурой продукции, включаю-
щей более 300 наименований. По итогам рейтингов 
вошло в десятку самых крупных предприятий меди-
цинской промышленности.
ЗАО «ЭКОлаб» производит наборы реагентов для 
клинической лабораторной диагностики иммуно-
химическими методами (ИфА, РПГА, РИф, РА, РмП) 
социально наиболее значимой инфекционной па-
тологии — ВИч-инфекции, вирусных гепатитов, 
сифилиса, микоплазмозов, хламидиозов, инфекций 
TORCH-группы, кори, паротита, хеликобактериоза, 
коклюша-паракоклюша. В номенклатуру диагно-
стической продукции входят, кроме этого, наборы 
для бактериологических, биохимических, гемато-
логических, гистологических и общеклинических 
лабораторных исследований. Помимо наборов для 
in vitro диагностики ЗАО «ЭКОлаб» производит так-
же готовые лекарственные средства наиболее мас-
сового спроса.
Предприятие постоянно и с успехом участвует 
в торгах, связанных с размещением заказа на по-
ставки выпускаемой продукции для государствен-
ных и муниципальных нужд. Налажены также 
устойчивые поставки продукции на экспорт в стра-
ны СНГ — в беларусь, Азербайджан, Киргизстан, 
Узбекистан, Таджикистан, молдову и Армению. 
Предприятие тесно сотрудничает с ведущими 
научно-исследовательскими институтами страны 
и производителями аналогичной продукции из Гер-
мании, Испании, Великобритании и франции, что 
позволяет постоянно совершенствовать качество 
продукции и расширять ее ассортимент. 
Качество продукции предприятия гарантирует-
ся международными сертификатами системы ме-
неджмента качества по стандартам ISO 9001:2008 
и ISO 13485:2003, полученными в 2004 г. и под-
тверждаемыми ежегодно.
Эффективность работы предприятия подтверж-
дается тем, что по итогам Всероссийских конкурсов 
на протяжении последних 5 лет оно входит в число 




«100 лучших предприятий и организаций Россий-
ской федерации».
Все это — плоды неустанных трудов юбиляра.
Под его руководством и при его непосредственном 
участии шло проектирование, строительство и ввод 
в эксплуатацию новых производственных и вспомо-
гательных корпусов, модернизация оборудования 
и автоматизация производственных процессов.
Под его постоянным контролем находится ра-
бота подразделений, отвечающих за производство 
и реализацию продукции. 
Именно заботами Сейфаддина Гашимовича на-
лажено сотрудничество с отечественными и зару-
бежными коллегами, позволяющее постоянно со-
вершенствовать качество выпускаемой продукции 
и расширять ее номенклатуру.
Производственная деятельность С.Г. мардан-
лы не мешает ему вести активную научную ра-
боту. Он автор и соавтор 50 научных и научно-
методических работ.
Деловая активность С.Г. марданлы в 1998 г. была 
отмечена юбилейной медалью «В память 850-летия 
москвы», в 2003 г. — знаком «Отличнику здраво-
охранения», в 2008 г. — званием «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Российской федерации».
Редакция журнала поздравляет Сейфаддина Га-
шимовича с юбилеем и желает ему крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов в работе.
